























































































































































































































































































































































































































































⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ②
OM'A'Y"Z'H'AFHK'Z





































































































































































































































●o● ● ● ●o
Z'H'AFHK'Z







⑫ ⑪ ⑩ ⑨
4M`A'Y"



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注1)た だ し,派 遣世帯,サ ー ビス内容及











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～ ケース検討会で派遣の可否を決定する時,い ろいろな角度か ら検討 してい
ますね?ど んな要件の時が奉仕員 の出番 なのか,慣 れで判断 していることは





㈲ 困難度の高 い世帯 ・直接身体に触れ る介護を要する世帯であること。














⑦ 経済的問題(サ ラ金に追われているな ど)を 抱えているケース。
⑧ 複雑な介護を要するケース。
⑨ 本人 ・家族 とも,精 神的 自立を していないケース。
(io}他 法 ・他施策 との連携を常時必要 とす るケース。
⑳ 相談 ・助言を常時必要 とするケース。
⑫ 精神的 ・肉体的変動の激 しいケース。
⑬ 衛生面,栄 養面に問題あるケ0ス 。
◎現在使用 している基準は以上ですが,急 増中の 「痴呆性老人」への援助
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































住 所 ・電 話
r
」ヒ
老人、心身1章害者(児)家 庭奉仕員等派遣 」1蝉運 営::弄野1ト:等に基づ く派遣事 裳の趣旨
に同意 し 「家事候助者」 として誠意をもって活動 します。
藁(1}本 表は 、本 人の 同意 を得 るこ と。
②2以 上 の区 市1こ渡 って」;7動す る人 につい て は、主 に活動 す る区 古町村i4し 、重 複 は さけ るこ と.
(3)3部 作 成 し、区市 町村 と福 祉局 及 び控 え として下 さい。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家 庭 奉 仕 員
ケ ー一 ス1記 録







午 前 ・午 後 時 分 か ら
午 前 ・午 後 時 分 まで
奉 仕 内 容
身 体 介 護
口 食 事 め介 護
ロ 排泄 の介 護
ロ 衣 類 着 脱の介 護
口 入 浴 の 介 護
ロ 躰 の猷 獺

















午 前 ・午 後 時 分 か ら
午前 ・午 後 時 分 まで











ロ 類 磁猷 踊 修
ロ 醜 等循甑 び盤 蝋
口 蝋 彌 顯 賄
口 麟 臨 等との麟
ロ モ眺 瀕 嫌事
口 生話、身上膨 介護鵬する







午 前 ・午後 時 分 か ら
午 前 ・午後 時 分 まで












ロ 住居物 湘 脚 鯉蝋
ロ 生秘 縄 の賄
ロ 臨 細 等と礎 落
ロ その鵬 勲 獅



















区分 老 人 障 害 者(児 〉 第1週
t}
第2週
() 箏3鞭 削 讐5導 ・
」

























l買 物i① 買物② クリーエング
1
1












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(財)Y市 ホ ームヘ ルプ協会
§ 利 用 者 数3,35ユ 人 一i市 委 託 分3,317人
一 自 由 契 約 分34人 延
べ活動 回数
§ ヘルパ ー数2,052人 一 ホ ー ム ヘ ル パ ー1,593人30・113回
(2・058人)一 協 カ ヘ ル パ ー437人 遜 濁 論
i一ケ ア ヘ ル パ ー22人79,X96時 聞一(指 導 員
・アル バイ ト6人)1
§ 活 動 件 数4,938件 一「市 委 託 分4,870件
一 自 由 契 約 分
68件
評L55年 ・測3年3月i3年4川3年5月3年6月
1利 用 者 数(人)16923,・4Gi3,・823,27・13,35・
ヘ ル パ ー 数(人)
　
605ii1,9031,933 2,005 2,052
i活 動 件 数(件) 7・gl…67・14,7・ ・it4,7684,938
§ 利用者別区分









§ ヘルパー1人 当た りの活動(月 平均)※ 平均支払額には実費交通費を含みます。
ヘ ノレノぐ一 活動件数 活動日数 活動時間 時間/日 平均支払額
ホ ー・ム a49酬 15.4日40.5時 間 2.6時 間 47,586円
協 力 1.62件 10.7日28.6時 間 2.7時 間 30,513円
卜二噛面 2.30件 14.4日37.9時 間 2.6時 間 43,911円
ケ ア1 10.7件 19・2則93.5時 間 4.9時 間232,925円
§ 利用者1人 当た りの利用(月 平均)※ 市委託分,自 由契約分の合算平均です。
ヘ ル パ ー 数 利 用 日 数 利 用 時 間 【 平 均 請 求 額
1











































































輔鱒.口 圏「軸隔 ●},' ノ9'





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯の家事 ・介護能力 老 人 等 本 人 の 状 態
ラ ン ク
A





























































介 護者及 び家 族が,
















































等を自力で行 うことが困離な場, 18騨 内1
合,も し くは,常 時介 護を必要 「






















室 内では,ほ ぼ身 の回 りの こ と1
がで き るが 買物等外 出が困 難 な1
場 合。(ほ ぼふ つ う)
際 繋罐 講 畿 簿i
,等 を 自力 で行 う ことが 困難 な場
合, も し くは,常 時介護 を必要























































6時 間以 内 ・
室 内では,ほ ぼ身 の回 りの こと


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表10ホ ー ムヘルパ ー業 務報 告書
利 用 者 番 号
ヘルパ ー番 号
利 用 者 氏 名
ヘルパ ー氏 名
サ ー ビス 内容 の うち,介 護(身 の回 りの お世 話=食 事,排 泄,清 拭等)に 関す る
質 問で す。
現在,利 用者 宅 で訪 問 の度 に実 施 してい るサー ビス について,以 下 の質 問 にお答
え くだ さい。(該 当す る項 目 に○ を つけて くだ さい。)
1.食 事 に関 して,食 べ させ る介 助が あ ります か?
イ.ほ とん ど介助 す る ロ.少 し介 助す る ハ.見 守 って い る 二.介 助 はな
い
1-2.イ,ロ と答 えた人 のみ,食 事 の飲 み込 み程度 につ いて
イ.飲 み込みが 困難 ロ.普 通(時 々むせ る程度 も含 む)
2.排 泄の介 助が あ りますか?
イ.あ る ロ.な い
2-2.イ と答 え た人 のみ,介 助 の方法 につ いて
イ.お む つ交 換,失 禁 の世 話 ロ.ポ ー タブル トイ レで の介 助 ハ.採 尿器
(尿 瓶,差 し込 み便 器等)の 使用 介助 二.ポ ー タブル トイ レや採尿器 使用後
の後始 末 のみ ホ.便 所 へ の誘導,見 守 り
3,着 替 えの介 助が あ ります か?
イ.ほ とん ど介 助す る ロ.一 部 介 助す る ハ.な い
4.入 浴介助 の手伝 いが あ ります か?
イ.あ る ロ.見 守 りだ け ハ.な い
5.身 体 を拭 いてい ますか?
イ.全 身拭 いて い る ロ.一 部拭 いて いる(足 浴や手浴 を含 む)ハ.準 備 ・
後片 付 けのみ 二.な い
5-2.イ,ロ と答 えた人 のみ,身 体 を拭 くと きに手 をか して くれ る方が い ます か?
イ.い る ロ.い ない
5-3.イ,ロ と答 えた人 のみ,利 用 者 の状 態 につ いて
イ.寝 た き り ロ.座 位(座 る こと)が 可 能
n.洗 髪 の介 助 を して い ます か?
イ。 して いる ロ.し て いな い
7.通 院 や外 出の介助 を して い ます か?(月 に1回 以上 あ る場合 に記入 して くだ さ
い。)
イ.車 イスを使 って して い る ロ.支 えなが ら歩 いて して い る ハ.付 き添 い
の み 二.し て いない




イ.利 用 す る ロ.利 用 しな い
?-3.イaロ,ハ と答 え た人 の み,通 院や外 出の介 助の時間 は どの くらいです か?
イ.2時 間未満 ロ.2時 間以上
&リ ハ ビ リの介 助の手伝 いが あ りか?
イ.あ る ロ.な い
軌 床 ずれ を予 防す るため にs身 体 の向 きを変 え ます か?
イ.変 え る ロ.変 えな い
10.寝 た き りの方 で シー ツ交換 が あ ります か?
イ.あ る ロ.な い
ユ1.ひ げ髭剃 りを して い ますか?
イ.し て い る ロ.し て いな い
12.爪 切 りを して い ます か?
イ.し て い る ロ.し て いな い
13,洗 顔 ・歯 磨 き(入 れ歯 の手入 れを含 む)の 介 助 が あ ります か?
イ.あ る ロ.な い
14.室 内を移動 す るの に,利 用者 の身体 を支 え る介 助 が あ ります か?
イ.あ る ロ.な い
15.床 ず れ の手 当ての手 伝 いが あ りますか?
イ.あ る ロ.な い
以 上 の質 問す べて にな い と答え た方 は,確 認 のため下記 に○ をつ けて返送 して く
だ さい。










































































































































































































































































































































































○ 田 ○ 夫 番号 口 〔]-00123
Y市 △△ 区 ×x町 在住
ヘ ノレノー°
1氏 名 ○ 山 ○ 子 番号1口 ぴ ・・…
住所 △△ 区在住 姪(671)0000
1.活 動 した 日の開始時刻 ・終了時 刻 を記入 して くだ さい。


































か ら11:00か ら1か ら







2.担 当相談 指導員 への連 絡事項(休 みの連絡 は,担 当指導員 に必 ず電話 を して くだ
さい。)
○ 田 さんの ところの火 ・木 ・土 曜 日を担 当 して い る方 とお話 しを した いので,
近 日中 に話 し合 いの場 をつ くって ほ しいのです。
月 ・金 の午 後 な ら都合 が い いのですが。
先 の ことですが,7/14～20田 舎 へ帰 ります ので,か わ りのヘ ルパ ー さんを お願
い します。
















婦 動記録(製繋 騨薦 鱗 旨圭麟 器難セ鷹 酒






病院 が混ん で いたた め,30分 延長 しま した。(○ ○指 導 員 に連 絡 した
ところ,次 回 の活動 で調 整 す るこ とにな りま した。)
前回分の調整で.30分 短縮 して活動 しま した。
○田さんは食欲 も出てきて少 しずつ風邪 もよ くなっているよ うですが,
まだ少 し咳込 む状態です。
とて も暖かな臼で久 し振 りに気持の良い日で した。
体位交換 もな るべ く窓側の時闇を長 く取 りま した。
春の陽差 しを感 じて いるように○田 さん も時折目を細めていま した。
27日 ベ ッ ドが低 いので少 し高 くして も らった との事 。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































様 平成 年 月 日
⑧


























実 施 期 間,i 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
内
容

































一一 甲一一 ・巳.一 一























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表74昭 和62年 度 の総派遣 ケ ース にみ る諸 状 況(62.7.1～63・3・31)
◎ 総派 遣数285件 。
◎ ケース 自立度 全介 助77件,半 介助135件,ほ ぼ 自立73件
◎ 全介 助 ケー スの身体 状況
・脳卒 中等 によ る片 マ ヒ
・老 哀
・慢 性 関節 リュウマ チ
・狭 心症,心 不全等













































46・件 ・・8件;… 件34件i96件 ・22件ii5・7人
◎派遣総数に占め るねたきり老人の比重が極めて高 い
◎伸び率か らみた場合の痴呆老人増が目につ く



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相 談 指 導 員
へ'ル パ
利用者宅訪問
受 諾 通 知 書 訪 問 開 始
保健婦 ・看護婦選定 決 定 通 知 書
相 談 指 導 員
保健婦 ・看護婦
初 回 訪 問
聾
相 談 指 導 員
ヘ ル パ ー
利用者宅訪 問
夢 契 約 書 . IvJl1HYG
保健婦 ・肴護婦選定 書
相 談 指 導 員
保健婦 ・看護婦
初 回 訪 問
(156)156
在宅福祉サービスの法的研究




利 用 者 福祉事務所 」
調 決
付 査 定
2.社 会 福 祉 協 議 会 受 付分
{1)看 護サー ビス(市 単補助分)
窓口/受 付





{2}自 由契約分(家 事介護サービス ・看護サービス)
窓 口/受 付
匝 臓








利 用 者N。 、
.
登 録 ヘ ル パ0派 遣(
通
市
福 祉 事 務 所 長 様 托鋪 細、
法 人
年 月 日 民 福 第
の あ り ま し た 登 録 ヘ ル パ ー 派 遣 に つ い て は 、
ま す 、,
1、 派 遣 年 月 日






号 に よ り 、 依 頼

































ヘ ル パ ー 氏 名 派 遣 曜 日 i11:」貴 ロ寺 問 有芋
…




月 ・火 ・水 ・木 ・金 ・土
..一
i t
月 ・火 ・水 ・木 ・金 ・土
I
i























次 の 利 用 者 に 対 し て の 活 動 を
実 施 年 月 日 年 ヨ」
)











1派 遣 期 間
十
年 月 日 ～ 年 月 日
旨

































利 用 者 か ら 、 上 記 の サ ー ビ ス 以 外 の 要 望 が あ っ た 場 合 、 また は
、 あ な た 肖 身 が 必 要 だ と 思 う サ ー ビ ス 内 容 等 が あ り ま し
た ら 、 担 当 者 に ご 相 談 下 さ い 。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎週5回 ～6回 派遣 ケースの伸 び率の高 さが注 目され る。
◎週3回 派遣 の・いわゆ る平均的 ケースの伸 びが ゆっ くりであ るの に反 して ,週1回 ～2回
派遣 ケースの急増は,従 来 派遣 が困難で あ った虚弱老人や介護者の休養 ・安息を理 由 とし
たケースへの派遣 を物語 ってお り,事 業 の各層へ の浸透を うかがわせ る
。
◎夜間派遣 ケースの家族形態 は,老 人 と常動就労中の息子(娘)と の二人 ぐらしといった1¥°
ターンが多い。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開 わ ったヘ ルパ ー2人
}
i







1病院の謂 醸(保 漸 から





















在宅 で生活 した い とい う希望 が 強い
1が 、ヘ ルパ ーが い くまで、 オム ツを
i交 換しないで我慢 している為・撲泄

























































































杖 で や っ と歩 ける程度 、61年 トイ
レで転倒 した こ ともあ って 、 トイ レ
には這 って行 く。 日申一人 で居 るこ












































鰐i欝 棚2回 騰 翻 過 多くなってきてし'るとのこと
身の回りの世話 息子が来たり、病院の往診の時には






















週6回3時 間 看護派遣(月4回)ヘ ルパーの漏 置が始まって1ヵ 月位
経った時に2日 間も鮨 回して しまう














































































i 週6回6時 間 看護派遣(月6回)
ご主人がねたきり奥さんも両上下肢
夫月4回 障害のため家の中も車イスの生活、
妻月2回 朝 ヘル パ ーカ桁 ってベ ッ トか ら車 イ
騰 スへ移 す、 午前 中9:00～12:00タ 方

















や って きた ケ ースで あ る。(現 実 的









































10 男 60 膳卒中による右片麻痺
1 歩行可、右手が使えないがADLは 0
i ほとんど自立している。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 無料世 帯の伸び率に比 して,有 料世帯 のそれが8ポ イン ト上 回 ってい る。
(178%=186%)















































































































































































































































































































































































































































































































































































表22(1)ホ..,.ム ヘ ル パ ー 登 録 推 移 状 況



























表22(2)保 健婦 ・看護婦 登録推 移状況


















O 0 2 2 6 0
畔 退i a. ・1
1
oll ・1 3 o1
1
















優}一丁保健婦 圏ト家庭 奉仕11の 経験 あ り
旺 繍(欝 婦を 離 鑑㍉ 駈万.㈱.
教 員 ・栄養士等























活 動 ヘ ルパ ー につ い て は,10代,7≪ 代 の 年齢 層 が61%を 占 め て お り・60代 がC7r%・30
代 が15%と な って い る 、 これ を男 女別 に した もの が 次 の 図 で あ り・ 女性 は62%が40代 ・



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・あなた も活 動 してみ ませ んか
(ホ ームヘルパ ー ・看 護婦等募 集)
・在宅福祉 の担 い手370名 集 う
一 ホー ムヘル プ事業 全体 交 流会一
・い つか通 る 「老 い」 の道①
一一 一自 らの心 の準 備を と思 い ホームヘ ルパ ーに一
・い つか通 る 「老 い」 の道②
一 一 自 らの心 の準 備を と思 い ホームヘ ルパ ーに一一
・ホー ムヘル パ ーが研 修一一 基礎 的な知識 や技術 な ど一 一
・いつか通 る 「老 い」 の道③
一 お年寄 りの前 向 きな生 き方 に教 え られ一
・いつか通 る 「老 い」 の道④
一 ホ ームヘルパ ー ・齎護 婦等募 集一 一
・いつか 通 る 「老 い」 の道⑤
一 ホ ームヘルパ ー ・看 護婦等募 集一
・あな たの知 恵 と力を活 か してみ ませ んか
(ホ ームヘルパ ー ・看 護婦等)
・ホ ームヘ ルパ ー ・看護婦等 募集
・研修 に励 むヘルパ ー さん たち
一 一S地 区 懇談会 と登 録時研 修会 一
・あ なた も活動 してみ ませ んか
(ホ ー ムヘルパ ー ・看護婦 等募集)
(2)市 政 だ よ り(全 市政)




・ひ ろが る新 しい ホー ムヘル プ事 業
一 利 用者 は ス ター ト時 の3 .2倍 に一一
・募 集 してい ます ホ ームヘルパ ー と看 護婦等
・いつ かは通 る 「老 い」 の道
一 自らの心 の準 備 に とホームヘルパ ーに一
(ISO180
在宅福祉サー ビスの法的研究
{3)市 政 だ よ り(区 版)




・ホ ームヘル パ ー
,保 健婦 ・看護 婦募 集
(N区 版)
・ホ ームヘルパ ー
,保 健婦 ・看護婦 募集
(4)区 社協 ・地 区社協機関紙等




(5>一 般 紙,ラ ジオ,機 関誌紙等











・お年寄 りに温かい手 を一 一ホーム ヘルパ ー募 集 一
か なが わ着護 だよ り
・私 達 の職 場一 一ホームヘ ルプ事業 の紹介一
月 刊 地域 福祉
・保 健 と福 祉の連 携
シル バー情報 「お かや ま」
・K市 ホ ームヘル プ事 業
社 協情 報
・ホームヘル プ サー ビス と看護 サー ビスの連携
神奈 川新 聞
・ひ と り暮 し老 人 とホ ームヘル プ事業
ラジオ 日本
・ホ0ム ヘルパ ーか らみた老人 と住 まい
高齢社 会福 祉総合 セン ター 「壮 寿」
・ホ ームヘル プサ ー ビス事業 一 地域 に新 しい風一 一
季刊 けあわ 一 く
・ヘ ルパ ー さん,看 護婦 さん ,そ して 保健婦 さん ……

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表24ホ ームヘルパー(家 庭奉仕員)の 募集
本市では登録ホームヘルパ ー(パ ー ト)を 日常生活を営むのに支障のある世
帯へ派遣 してお ります。
登録 ホームヘルパー(パ ー ト)を 募集 してお りますので,下 記 によりお申 し
込み ください。
※登録後業務明説会び及研修会 を実施 します。
1.年 齢 おおむね50歳 未満
a対 象世帯 老衰,心 身の障害 もしくは傷病等の理 由によ り,臥 床 している
などのおおむね65歳 以上の老人又 は身体障害者若 しくは心身障
害児で,日 常生活を営むのに支障をきた してお り,老 人等や家
鋒が介護サー ビスを必要 としている世帯に派遺 します。
上記にかかわ らず,市 長が派遣す ることが適当でないと認め
る者に対 しては,奉 仕員を派遣 しません。
3.ホ ームヘルパーの業務 内容















① 生活,身 上 及び介 護 に関す る相 談及 び助言
② その他必要 な相談 及び助 言
4.ホ ー ムヘルパ ーの派遣時 間
(1>1日2～4時 間,1週2～6日 の派遣 を行 な って お ります。
② 一 般 には,週2～3回 で1日3時 間程 度 の派遣希 望が 多いです 。
(3)時 間的 に は,朝9時 ～12時,朝10時 ～昼1時 まで の希 望が 多い です。
(4)派 遣 回数 が2～3回 とい う世帯 を2つ 以上持 つ ことは可能 です 。
㈲ 派遣 回数及 び派遣 時間 について は,各 世帯 の状況 に よ り違 います。
5.賃 金(時 間 当 た り)
家事 援助型740円,介 護 中心型1,120円
賃金 について は,年 度 によ り上が って い き ます。交 通費 のかか る方 に つ
いて は,Y'市 旅費条 例に もとつ いた特別 旅費 を支 給 します。
6.申 し込 み先,問 い合 わせ 先
同封 の履 歴書 と調 査 票 に必要事 項 を記入 して,写 真 を貼 り郵送 また は ご持
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家 庭 奉 仕 員 派 遣 業 務 日 誌



















時 分～ 時 分
1











(特 記 事 項 ・所 感 等)
食 事 の 介 護 康
状
態










(家 事 援 助)
調 理 1態一
洗 濯 補 修 1相
口 良
口 否





他 と の 連 絡i
通 院 介 酬


















時 分～ 時 身















(特 記 事 項 ・所 感 等 〉
食 事 の 介 護
排 泄 の 介 護 椿
神
口 良
口 否衣 類 着脱の介 護







(家 事 援 助)
調 理






掃 除 ・ 整 理
買 物
他 と の 連 絡










年 月 日付で申講のあった家庭奉仕員の派遣に伴 う
費用負担の減免について次の とお り決定したので通知 します.
決 定 区分 口 減 額 口 免 除 口 却 下
派遣対象者
氏名






円(年 月分から 年 月分)
費用負担額
一部免除
円(年 月分か ら 年 月分)
1
費用負担決定額 円
今 回 減 免 額 円


















申 請 区 分 . 口減 額 口 免 除








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































決 裁 平 成 ● , 1













在 宅福 祉 サ ー ビス利 用 登 録決 定 通 知 書
穫 第 号




決定区分 〔〕 登 録 します 。 口 登録 しませ ん 。
住 所 市











○ 短 期 入 所(2回 目以降は、老人ホームへの申込みも可能です0)
○ デ イサ ー ビス(老 人ホームへの申込みも可能ですO)
○ ホームヘルパ ーの派遣
○ 入 浴 サ__..ビス 〈デイサービスと併せて利用することはできません.)
○ 日 常 生 活 用 具 貸 出







在 宅福 祉 サ ー ビ ス 相 談 記 録 票




氏 名 男 ・ 女 生年月日
MS 年 月 日生
T







利用登録 ・ 済 ・ 剥 捜鰐 鰍 ・ ない 口 ある(〉
希望する
サービス
〔]ホ ームヘルプサーピス(口 家事援助 口 介護援助)
ロ デ イ サ ー ピス
響
口 入 浴 サ ー ビス(口 巡回入浴 口 施設入浴)
口 日常生 活用具貸 出(ロ ギャヂベッド ロ エアー・パッド 〉
口 寝 具 洗 濯 乾 燥(口 ふとん 口 毛布 ・シーツ ・ねまき)
口 短 期 入 所(口 静養館 口 七里ガ浜 口)
}
鑛 劃 月 日()～ 月 日(〉













の 処 理 (配布)/(提 出)口 申請書 口 診獺 口 状況書











在 宅福 祉サ ー ビス実 施 依 頼 書
幅 第 号






















口 短 期 入 所
委託する ロ デ イサ ー ピス
サービス
ロ ホ=ム ヘ ル パ ーの派 遮(ホ ームヘルパー ・ 緊急介護人)
〔]入 浴 サ ー ビ ス(移 動入浴車 ・ 施設 入浴)
〔コ 日 常 生 活 用 具 貸 出(特 殊寝台 ・ エアーバ ッド ・ 緊急ペル
ロ 寝 具 洗 濯 乾 燥(毛 布rシ ーツ、ねまき ・ 掛,敷 ふ とん)
)
利 用 者








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家族状況について,次 のとお り申告 します。





























等課税状況 申告書を添付 して下 さい。
203(203)
表34
家 庭 奉 仕 員 等 業 務 日誌(ケwス 記 録)
平 成 年 月 日～平 成 年 月 日
課長 搬 係 担導
次 の と お り 訪 問 し ま し た 。
日(曜 日) 日()
業 務 内 容
掃 除 ・ 裁 縫 。 買 物 ・炊 事 。洗 濯 ・相 談 。
そ の 他天 候
時 間
(所 要時間)





日(曜 日) 日() 業 務 内容
























日(曜 日) 日() 業 務 内容









業 務 内 容
掃 除 ・裁 縫 。 買 物 ・ 炊 事 ・洗 濯 ・相 談 。
























日(曜 日) 日() 業 務 内 容
掃 除V裁 縫 。 買 物 ・ 炊 事 ・洗 濯 。相 談 ・










家 庭 奉 仕 介 助 員 登 録 申 謂 書
1
申 請 者






男 ・女 年 月 日生
次 の とお り登録 し た い の で 申請 し ます 。
活動を希望する対象 口 老 人 口 心 身障害児者
活 動 可 能 艮 口 月 口 火 口 水 口 木0金 〔}土
活 動 可 能 時 間 纏 時から 纏 時まで
健 康 状 態
備 考
次 の と お り 決 定 し て よ い か 。(伺 い) 起 案 ・ ・
部 長 次長 課 畏 係 長 担 当 決 裁 ・ ・
登 録 ・ 。
通 知 。 ・
決定区分


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ ○ 市在宅 福祉 サ0ビ ス利 用登録 制度 実施要綱
(目 的)
第1条 この制 度 はa短 期入 所事業,デ イサ ー ビス事業,ホ ームヘル プサ ー ビ
ス事 業等 の サー ビス(以 下 「在宅福 祉 サー ビス」とい う。)の 利用 希望者 を登 、
録す ることによ り碗 福祉サー ビスの提供を罰 かつ迅速に行い,も って在i
宅福祉の向上 と介護者の負担軽減を図ることを目的 とす る。
(対 象 者)
第2条 この制度 の対象者は,市 内に居住する虚弱,ね たきり又は痴呆等によ
り在宅で生活するおおむね65歳 以上の老人及び心身障害児者 とす る。 ただ し,
次 の各号に該当す る者を除 く。
(1)入 院治療を必要 とす る者
② 伝染性の疾患があって,他 に伝染のおそれのある者}
(種 類)i
第3条 在 宅サ..,..ビスの種類 は,次 の各号 に掲 げ るとお りとす る。i
(1)短 期入 所1
(2)デ イサー ビス1
(3)ホ ームヘル プサ ー ビス
(4)入 浴 サ ー ビス[
㈲ 日常生活用具貸出
⑥ 寝具洗濯乾燥
2前 項各号に掲げる在宅福祉サービスの内容,実 施方法等については,別 に1
定める。1
(申 請)1
第4条 前条第1項 各号に掲げる在宅福祉サービスの利用を希望する者(以 下1
「申請者」 とい う。)は,在 宅 福祉 サ ー ビス利用 登録 申請書(以 下 「申請 者」i
という。第1号 様式)を 市長 に提出 しなければな らない。 この場合において,i
同項第1号 か ら第4号 までに掲げ る在宅福祉サー ビスの利用を希望す るとき 旨
は,健 康診断書(第2号 様式)及 び在宅福祉サー ビス対象者状況書(第3号1
様式)を 添付するものとする。1
1(登録 の 決 定)
第5条 市長は,前 条 の申請書を受理 したときは,速 やかにその内容を審査 し,
登録の適否を決定 して,在 宅福祉サービス利用登録決定通知書(第4号 様式)
によ り申請者に通知す るものとす る。1
(利 用 の 申 出)1
第6条 前条の規定 により登録を認め られた者(以 下r登 録者」という。)が 在
宅福祉サービスを利用 しよ うとするときは,あ らか じめその旨を市長に申し
出なければな らない。:
(実施者への通知)1
第7条 市長は,前 条の規定により申出を受 けたときは,速 やかに在宅福祉サ1
209(209)
一 ビス実施依頼書(第5号 様式)を 在宅福祉サービスを直接実施する者(以
下 「実施者」とい う。)に 送付す る。
(緊 急 利 用)
第8条 市長 は,緊 急を要すると認め られ るときは,第4条 に規定する申請に




第9条 登録者は,原 則 として年1回,在 宅福祉サービス対象者状況書 によりt
身体状況等 を市長に報告 しなければな らない。 この場合 において,市 長が必
要 と認めるときは,健 康診断書を添付するものとす る。
(利用資格の喪失)
第10条 登録者は,次 の各号のいずれかに該当するに至 ったときは,在 宅福祉
サー ビスの利用資格を喪失す る。
(1)死 亡 したとき。
② 市外 に転出 したとき。
③ 特別養護老人 ホーム等へ入所 した とき。
(4)そ の他在宅福祉サービスを利用す ることが適 当でないと認め られた とき。
(台 帳 の 整 備)
第11条 市長は,登 録者の身体状況及び在宅福祉サービスの利用状況等を台帳
に記録 し,資 格喪失の 日まで保管 しておかなければな らない。
(実 施 者 の 責務)
第12条 市長の指示を受 けて在宅福祉サービスを直接実施する者は,在 宅福祉
サー ビスを利用する者の福祉が増進され るよう誠実に行 うとともに,在 宅福
祉サービスの実施に当たって知 り得た登録者等についての情報を他に漏 らし
てはな らない。
(市 長 の 責 務)
第13条 市長 は,こ の制度の内容 について市民への周知を図るとともに,民 生
委員活動等を通 じ,対 象者の把握に努 める ものとする。
2市 長は,福 祉事務所,民 生委員z保 健所i社 会福祉協議会 その他関係機関
と協力 し,在 宅福祉サー ビスが総合的,か つ,き め細か く運用 されるよう努
あ るものとする。
付 則


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fi'1 ヘ ル パ ー 活 動 内 容
レ 撒 洗濯'憾'買 物 ●懐
までL通 院璽 胃ガイ ド●その 他
■ 囎 輔 ・炊事 ・買物 ・傭
ま でi・ 通 院 介 助 ・ ガ イ ド ・そ の 他
特 記 事 項
～ 卜 掃 除 ・洗濯 ・憾 慣 物 ・介酬
までL融 働 ・ガイ ド・その他}
}
～ 卜 掃除 慨 溜 炊事 畷 物 ・織i
i
ま三⊥ 二墨難 璽 ・ガ林 ・その他1
～ ド 掃除'洗 濯'炊 事'買 物'介 訓
ま で1・ 逓 院 介 助 ・ ガ イ ド ・そ の 他
～
齪
・掃 除 ・ 洗 濯 ・炊 事 ・買 物 ・ 介 護
・通 院 介 助 ・ ガ イ ド ・ そ の 他
～i・ 掃 除 ・洗 濯 ・炊 事 ・買 物 ・介 護
までi樋 院 働 ・ガイ ド.初 他
1 …
まで}・ 通 院 介 助
～1・ 掃 除 ・洗 濯 ・ 炊 事 ・買 物 ・ 介 護i
:
・ ガ イ ド ・ そ の 他
一 卜 掃除 ・瀞 炊事 働 ・介訓










:蕊甑 鷹 畿 例
'描 除'洗 濯'炊 事 帰買 物'介 網
・通 院 介 助 ・ ガ イ ド ・ そ の 他
'掃 除.洗 濯 電 炊 事 ・買 物 ・ 介 護i
・通 院 介 助 ・ ガ イ ド 。 そ の 他
・ 掃 除 ・洗 濯 ・炊 事 ・買 物 ・ 介 護
。 通 薩 介 助 ・ ガ イ ド ・そ の 他
・掃 除 ・ 洗 濯 ・炊 事 ・買 物 ・ 介 護






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































決 定 区 分tro印 のザ ビスの 口 利用を認める 〔〕利用を認めない























































期 間(開 始日)隣 ・ 年 月
一
日から 昭和 年 月 日 まで







家麟 韻 派馴 纏 脳i 回1萬麹




保 健 福 祉 サ ー ビ ス 総 合 力 ル テ
㊧ 瞳 紬{慰 魑 ⑲ ㊨ ㊤ ⑱
禽 嚥 ⑳ ㊧ 逗ξ;()(:)(二)(:)
1
調 司 年 月 日





ふ り が な ・ 性 別 生 年 月 日
氏 名 男 ・ 女 年 月 日
住 所 市TEL() k
家 屋
持 家 ・ 借 家 ・ ア パ ー ト(階)・ 集 合 住 宅(階)
そ の他()・ 専 用 室 無 ・ 有(帖)









身 障 手 帳YI%種 級 障害名 性 保i無 ・ 有
▼


























■ ■,●,騨 ・ ■
施 設



























































視 力 障 害 無 ・ 有
聴 力 障 害 無 ・ 有
言 語 障 害 無 ・ 有








自立 ・杖使用 ・つかま り歩き(歩 行介助)・ はって移動 ・車椅子
ねたき り・補装具()
行 動 範 囲
単独外出(毎 日・たまに ・殆 どしない)・ 家の回 り・屋内のみ
床の上
床 上 動 作 正座 ・腰掛け(足 投げ出し)・ 座位介助 ・寝 がえ り(可 ・不可)
食 事
箸 で 自由 に ・匙使 用 ・手づ かみ(握 り飯)・ 介助(有 ・無)
(普 通食 ・きざみ ・おか ゆ ・流動 食 ・鼻腔)・ 義歯(有 ・無)
用 便
自立 ・介助 して トイ レ ・ポー タブル 便器 ・おむつ(昼 ・夜)
失禁(有 ・無)・ 尿 回数(日 回)・ 便回 数(日 回)
入 浴 自立 ・洗ってもら う・全面 的にいれて もら う・清拭
着 脱 衣 自立 ・少し手をかせぽひと りで着れ る・殆 ど着せ る ・で きない



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1こ の証 明書 は,職 務 を行 う場合 は,必 ず携帯 しなけれ ばな らない
。
2こ の証 明書 は,関 係人 の請 求が あ った場 合 は,い つで も提示 しな けれ ば
な らない。
3こ の証 明書 は,他 入 に貸 与 し,又 は譲 渡 して は な らな い。
4こ の証 明書 を紛失 し,又 は汚 損 した ときは,直 ちに届 け出 なければ な ら
な い。
5こ の証 明書 は,資 格 を失 った と きは,直 ちに返納 しな けれ ばな らな い。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































派 遣 世 帯 数
派 遣 延 回 数














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O市 長を甲とし,0市 シルバー人材センター理事長を乙として,次 のとお り
事業委託契約を締結する。
(目 的)
第1条 甲は,次 の事業を乙に委託するものとす る。
(1)さ わやかエプロンサービス事業
(事 業 の 内 容)
第2条 乙は,甲 が定める0市 家庭奉仕員 派遣事業運営要綱及び0市 家庭奉仕
員派遣事業事務取扱要領に基づきf善 良 な管理者の注意を もって委託事業を
実施するものとす る。
(期 間)
第3条 この契約の期間は,平 成3年4月1日 から平成4年3月31日 までとす
る。
(委 託 料)
第4条 甲は,乙 に対 して第1条 の事業に要する経費として委託料を支払 うも
のとす る。
2前 項 に規定する委託料は次のとお りとす る。
(1)事 務費 として 円を支払 うものとす る。
② ヘルパ ー活動費として,時 間給,研 修参加費及び交通費を別表のとお り
支払 うものとす る。
(消 費 税)
第5条 第4条 第2項 の委託料の額 は,消 費税法第28条 第1項 及び第29条 の規
定によ り算出 した消費税額を上乗せ した ものであζ。
(委託料の支払い)
第6条 第4条 第2項 第1号 に定める事務費については,甲 は契約締結後速や
かに乙に支払 うものとする。
2第4条 第2項 第2号 に定め るヘルパー活動費については,実 績払い とし,
乙は,毎 月5日 までに,前 月分のさわやか エプロンサービス事業活動費請求
書(様 式第1号)に さわやかエプ ロンサー ビス事業実施状況報告書(様 式第
2号)を 添 えて,甲 に対 し請求するものとする。
3甲 は,前 項の請求があったときは,こ れを審査 し,速 やかにヘルパー活動
費を乙に支払 うものとする。
(調 査 等)
第7条 甲は,乙 の委託事業の処理状況 もしくは経理内容について,随 時調査
し,必 要 な報告を求め,監 督することができるとともに,事 業の処理に関 し
て必要な指示を与えることがで きるものとする。
(再 委 託 の 禁止)
257(25?}
第8条 乙は,委 託事業の処理を 自ら行 うものとし,他 の者 にその処理を委託
す ることがで きない。
(秘 密 の 保 持)
第9条 乙は,委 託事業の処理上,知 り得た秘密を他に漏 らしてはな らない。
(事 故 の 処 理)
第10条 乙は,当 該事業 の実施に当た り,重 大な事故が生 じたときは,直 ちに
甲に報告 し,甲 乙協議 の上 その処理を決定す る。
(事 業 の 変 更等)
第11条 甲は,必 要あると認めた場合は,契 約期間中であって も委託事業の内
容を変更 し,又 は委託事業を休止 もしくは廃止 させ ることがで きるものとす
る。 この場合 において,契 約金額又 は履行期限を変更する必要があるときは・
甲乙協議 して定める。
(遵 守 事 項)
第12条 乙は,事 業の実施に当た り,次 の各号に掲げる事項を遵守するものと
する。
(1)事 業に係 る経費の執行については,適 正な支出をするとともに・他の事
業 と経理を明確 に区分す るものとする。
② 事業に係 る収入及び支出を明 らかに した帳簿を備え・かつ当該収入及び
支出についての証拠書類を当該年度終了後5年 間整備保管 してお くものと
する。
(協 議)
第13条 この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義を生 じた事項 について
は,甲 乙協議 の上,決 定するものとする。






































































































































































































































































区 釧 単 価 等
午前9時 か ら午後5時 まで480円
1時 間 給
午後5時 か ら午後7時 まで1,050円
2研 鯵 加剰 ・回当た り2,52・ 円
1醐 灘 が片道 ・㎞ を超 える派灘 つし・て,次 のとお り
支払 う。
ア 交通機関利用の場合は,運 賃の実費を支払 う。
イ 自動車利用の場合は,当 該派遣ヘルパーごとに1か 月
3交 通 費1の 延走 行 ㎞ 数(irEr単 位)を7㎞ で除 して・ ・27円 を
1乗 じて 得 た額(10円 未満 切 り捨て)を 支払 う。
ウ オー トバイ又は原動機付自転車利用の場合 は,当 該派
遣 ヘル1¥°一 ごとに1か 月 の延 走行 ㎞ 数(0、1㎞ 単 位)を



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 東 京 都




S.54デ ィ ・サ ー ビス事 業 開 始
S.56通 知(デ ィ ・サ ー ビ ス事 業
が 加 わ る)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uケ ア セ ン ター 障 護 婦 ・人 吟 助 者2人
S 荘 障 護 婦 ・人 介 助 者2人
Fケ ア セ ン タ ー 購 護 婦 ・人 介 助 者2人


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.自 分で身体 をお こす ことが(1.で きる
2、 座 ってい ることが(1.で きる
3.床 ずれが(1.あ る一具体的 に
4.発 作が(1.あ る謡 ど うい う時 です か
5.失 禁状 態 が(1.あ る一 ど うい う時 です か
6.石 けん を使 用す るとアレルギー症状 が(1.あ る
7.伝 染性 の疾 患(皮 膚病 な ど)が(1.あ る
8.心 臓 疾患 が(1.あ る






























2。 で き な い)














入 浴 サ ー ビ ス 受 付 ・決 定 プ ロ セ ス
高齢者入浴サー ビス 備 考
◎ 受 イ寸
区内5箇 所の福祉事務所
① 「相談受付 」(窓 口 ・電話)
→F相 談者の身体状況等確認」










⑤ 申請書 ・念書受理 、
書 ※訪同を省略する人




⑥証明書(診 断書)依 頼 サ._..ビ ス を 提 供 し て い て
→医師会所属の医師または家族
身体状況が確認できる人
⑦証明書 匿(診断書)受 理 ・在宅矯か撮膿かの振 り分け 張上記に該 当す る人で 、訪
書類審査2→・入浴の可否 問を必要と認めた場合は行
・移送の可否(寝 台車利用の可否)















































並 面 湿 』 漉 漉 湿 コ ユ 漉 蕪



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































委 託 内 容
1
(、)実轟 峯藩 室内一繍 そうを持ち込み紳 者(議 婦の資格をi
有するもの1名 以上i入 浴介助者3名 以上)と 対象者の家族 とで行 う。
(2)入 浴 サー ビス実 施 回数 は,対 象 者1人 につ き月2回(た だ し,夏 期 のみi
月3回)ま で と し,年 間27回 を もって 限度 とす る。 但 し・年度 中途開 始者i
は残月数の入浴回数とす る。
(3)入 浴サービスの内容は,次 に掲げ るものとす る。 …
ア 洗体,洗 髪,洗 顔1
イ アの実施が不適当であった場合 の清拭i
ウ 入浴又 は清拭に関する助言指導 …
エ その他腰 な躯i
(4)入 浴実施 日に利用者の健康状態によって③アの入浴サー ビスが不適当な




本人及び家族か らの身体状況聴取(入 浴可否の判断,確 認)1
② 健康のチ ェック1
全身状態,体 温,血 圧,脈 拍等を看護婦がチ ェックする。




(本人の状態を確認 しなが ら行 う)1
(5)湯 上 が り1
　
対象 者移動,乾 拭iじ ょ く創処理,背 部 マ ツサ ー ジ,髪 乾燥 等,着 衣,:
体位整え,症 状確認(全 身状態,体 温,血 圧,脈 拍等をチェック)}





ア 入 浴 サ ー ビス の実 施 日程 表 の作成1
イ 入 浴 日誌 の記録1





② 入 浴 介 助 者
ア 入浴にかか る準 備作業 と入浴完了後の整理作業
イ 入浴(洗 体,洗 髪,洗 顔,清 拭等)の 介助作業
ウ その他必要な措置
4報 告 事 項
(1)受 託者は,新 規のねたきり高齢者入浴サービス対象者に対 し,業 務実施
を行 う前 に個別訪問 し,入 浴サービスに必要な調査 を行い,す みやかに担
当課に報告す ること。
② 受託者 は,毎 年7月1日 迄に全利用者の状況 カルテを作成 し担当課に報
告すること。
(3)入 浴サービス実施予定表(別 紙1)を 実施月の前月20日 迄 に担当課に提
出すること。
(4)受 託者は,常 に対象者の安全の確保 と事故防止に十分意を用い,万 一不
測事態が生 じたときは,す みやかに担当課に報告 し指示を受 けること。
(5)受 託者は,入 浴サービスにかかる記録等を整備 し担当課か ら報告を求め
られた場合 は,す みやかに提 出す ること。
(6)入 浴サ0ビ ス実施報告書(別 紙1)は 定期的に(毎 月又は必要な場合は
随時)担 当課へ提出す ること。
5遵 守 事 項
(1)受 託者はf巡 回入浴サービス実施によ り知 り得た秘密を他に漏 らさない
こと。
② 受託者は,巡 回入浴サービス実施によ り利用者にかか る福祉情報を知 り
得た時は,担 当課に密な る情報連絡を し担 当課と十分 な調整を行い指示を
受 けること。
(3)在 宅サービスガイ ドライン(昭 和63年9月16日 老福第27号 社更第187号
厚生大臣官房老人保健福祉部長,厚 生省社会局長連名)は 遵守す ること。
6そ の 他
(1)受 託者の不完全履行にともない事故等が発生 し,対 象者に損害を与えた
ときは,す べて受託者の負担 とする。
② 受託者は,契 約締結後すみやか に請負業者賠償貴任保険及び生産物賠償
責任保険に加入す ること。
㈲ 入浴事業に使用する自動車の運行,駐 車については,関 係者の了解を得
る等十分配慮 すること。
(4)シ ルバーマーク制度については,そ の適用を受けること。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.施 設 入 浴 → 移送希
望方法
1.寝 台 車(車 椅 子 ・ベ ッ ド)
2.ハ イ ヤ ー 等



















1.入 浴 の介助者が え られない
2.家 庭風 呂では入浴が困難




































ねたき姥 入等入浴サービス 難 決定額 繍
平成 年
平 成 年





























実 施 方 法 ア 、施 設 入 浴 イ 、訪 問 入 浴
負 担 区 分
実 施 方 法
A-一 旧 巨一 一一 響一一___
ア 、 負 担 あ り イ 、 負 担 な し
ア 、 施 設_一 一一一一__.一一一一r訪 問
イ・訪 問一 一 舶 副
剛
負 担 区 分
11=〕
住 所 変 更
」
ア 、 負 担 あ り 一 一一一 一 ゆ 負 損 な し


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1条 甲は・K市 在宅ねたき り老人入 浴援護事業(以 下 「援護事業」とい う。)
の実施を乙に委託 し,乙 は,こ れを受諾す るものとす る。
(実 施 方 法)
第2条 乙は・別紙 「K市 在宅ねたきり老人入浴援護実施要綱」に従 って援護
事業 を実施 するものとする。
(福祉事務所 との連携)
第3条 乙は,援 護事業 を実施するにあた り,福 祉事務所 との連携を密に し,
事業 の円滑な運営 に努めるものとす る。
(事 故 処 理)
第4条 乙が,援 護事業実施中に,事 故が発生 したときは,た だちに事態を確
認 し,臨 機の措置を講 じなければな らない。
また,事 故経過等について,速 やか に甲に報告 しなければな らない。
(事 故 責 任)
第5条 乙が・援護事業実施 中,そ の善良なる努力に もかかわらず璽大な事故
が生 じたときは,甲 が責任を もって処理す るものとする。
(委 託 料)
第6条 入浴援護委託単価は・1回 につき 円とする。ただ し,こ の取 り
引きに係 る消費税額 円を含む ものとする。
2乙 は,前 項に規定する委託料を施設会計に繰 り入れて処理す るものとする
。
(委託料の支払方法)
第7条 乙は・前項の委託料をねたき り老人入浴援護委託請求書 によ り講求す
るものとする。
2甲 は・前項によ り請求された金額を実施月の翌月に支払 うものとする
。
(実 施 報 告)
第8条 乙は,毎 月14日 までに,前 月 の入浴援護事業実施報告書を甲に提出す
るものとす る。
(監 査)
第9条 甲が,必 要 と認めたときは,援 護事業実施内容及び委託料 の支払状況
について随時監査す ることができるものとする。
(委 託 期 間)
第10条 援護事業の委託期間 は,平 成 年 月 日か ら平成 年 月 日まで
とする。
295(295)
(疑 義 の 解 決){
第11条 この契約の条項に定めのない事項及び この契約の条項の解釈に疑義が
生 じた ときは,法 例 ・川崎市契約規則又は慣習に基づ き,甲 ・乙協議の うえ
解決する ものとする。i
この契約の締結を証するため,本 書2通 を作成 し,甲 ・乙両者記名押印のう1
え各 自1通 を保有す る。1
平成 年 月 日
甲
乙
要 祉を 的 ら を 組 た る 提政 は
日 サ 側 入 サ っ 申 示 な れ 実 織 つ よ 出 デ 綱 事
























































































































































































































































































































































































































































在 宅 福 祉 サ....ビ ス の 法 的 研 究
表58
K市 在宅ねたき り老人入浴援護(巡 回)事 業に関する委託契約書
K市(以 下 「甲」とい う。)と(以 下 「乙」という。)
とはK市 在宅ねたきり老人入浴援護事業の実施にあた り,次 の条項によ り委託
契約を締結する。
(委 託 業 務)
第1条 甲はrK市 在宅ねた きり老人入浴援護事業実施要綱」及びrK市 在宅
ねたき り老入巡回入浴事業実施基準」 に基づき,次 の業務を乙に委託 する。
2事 前 業 務
乙は・毎月・老人福祉課長に 「ねたきり老人入浴援護実施通知書」を福祉
事務所長及び申請者 に 「ねたき り老人入浴援護実施通知書」を事前に通知す
る。
3入 浴 サー ビ ス
(1)事 前チェック
本人 ・家族か ら状況を聴取す るとともに,体 温,血 圧及び脈拍等を看護
婦が視診 ・触診 して入浴の可否をチェックする。
② 入 浴
洗体,洗 髪,洗 顔及び必要なサービスを行 う。
(3)事 後チェック及び助言指導
入浴終了後に状態確認のため再度,体 温,血 圧及び脈拍等のチェックを
するとともに,本 人 ・家族に入浴又 は清拭 について助言指導 を行 う。
4事 後 業 務
入浴サービス1件 終了毎に浴槽及び使用器具類を洗浄消毒する。
(実 施 体 制)
第2条 乙は・入浴スタッフとして,看 護婦1名,介 助士2名,運 転手1名 を
従事 させ る。
(実 施 回 数)
第3条 対象者の入浴回数は,1入 が概ね月2回 程度 とする。
(完 了 報 告)
第4条 乙は,当 該月 の入浴完了後,速 やかに対象者を管轄する福祉事務所長
あて 「ねたきり老人入浴援護完了通知書」 によ り通知する ものとする。
(委 託 地 区)
第5条 乙の受持区域 は,次 のとお りとする。
(委 託 料)
第6条 入浴援護委託単価は,1回 につ き 円 とする。
ただ し,う ち取 り引きに係 る消費税額 円を含む ものとす る。
(委託料の支払方法)
第7条 乙は,前 条の委託料をねたきり老人入浴援護(巡 回)委 託費請求書に
297Czs?)
より請求で きるものとする。
2甲 は,前 項規定により算出された金額を実施月の翌月に支払 うものとする。
(委 託 期 間)
第8条 この契約の期間は,平 成 年 月 か ら平成 年 月 臼とする。
(秘 密 の 保 持)
第9条 乙は,委 託業務上知 り得 た秘密を第三者に洩 らしてはな らない。
(事 故 処 理)
第10条 乙は,対 象者の事故防止 に細心の注意を払 うとともに,万 一不測の事
態が生 じたときは,速 やかに甲に報告 し指示を受けるものとする。
(賠 償 責 任)
第11条 委託業務の実施 に際 して,乙 は業務上発生す る一切の事故に対 して,
その賠償の責を負 うものとする。
(疑 義 の 解 決)
第12条 この契約に定めのない事項及び この契約に関 し疑義を生 じたときは,
法例K市 契約規則又 は慣習に基づき,甲 ・乙協議のうえ解決する も の と す
る。
この契約の締結を証するたあ,本 契約書2通 を作成 し,甲 ・乙当事者が記名
押 印のうえ,各1通 を保有する。




1.入 浴 援護(巡 回)事 業(民 間業者によ る訪 問入浴サ ー ビス)に は,本 事業がK市 「在
宅ね たきり老人入浴援護 事業 実施要綱 」等 に基づ く事業であ ることが 明記 されているが,
入浴援護事業(社 会福祉法人立の特 養ホームでの施設入浴サー ビス)に は,同 種 の規定
はない。
2,施 設入浴 サー ビスにつ いては,受 託 者側が 「善良な る努力 に もかか わらず重大 な事故
が生 じたとき」は,委 託者側 が責任 を もって処理す ることが明記 されている。
3.訪 問入浴 サー ビスの場合 は,一 切の責任 は,受 託 者にあ るとされている。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































業 務 委 託 契 約 書
Y市(以 下 「甲」とい う。)は,社 会 福祉法 人(以 下 「乙」
とい う。)と デ イ ・サ ー ビス事業 の実 施 につい て次 の とお り契 約 を締結 す る。
(委 託業 務 の範 囲)
第1条 甲は,デ イ ・サ ー ビス事 業 実施要 緬(昭 和59年2月1日 制 定。 以下
「要 綱」とい う。)第4条 に基 づ くサー ビスの提供 に 関す る業務(以 下 「業 務」
とい う。)を 乙 に委 託 し,乙 は これ を受 託 す る。 なお,要 綱第4条 第1項 第
6号 に規定 す る送 迎 に使 用 す る車 両 は,甲 が 乙 に無 償で貸 し付 け る もの と し,
その管 理等 につ いて は,甲 乙協 議 して別 に定 め る。
2乙 は,す べて 自己の責任 にお いて,業 務 を実施 す る。
(実 施 施 設)
第2条 業 務 を実施 す る施設 は,乙 が所有 し管理 す る特 別養 護老人 ホーム
とす る。
(委 託 料)
第3条 甲 は,乙 に対 して業 務 の処理 に要 す る経費 と して,委 託料 を支払 う。







(実 費 の 徴 収)
第4条





要綱第9条 に基づ く実費は,利 用者1人 につき1日 当たり
利用当 日に利用者か ら乙が徴収する ものとす る。
円 と し,
ただ し,当 該利用者が要綱第9条 ただ し書に該当するときはその者に係 る
実費は甲が負担 する。
(委託料の請求等)
第5条 乙は,第3条 第3項 各号 に規定する月 ごとに委託料を甲に請求するも
のと し,第1回 目の請求書に業務実施計画書を添付するものとす る。
2乙 は,前 条ただ し書の規定による実費を1月 ごとに取 りまとめて,甲 に請
求するもの とする。
3甲 は,第2項 の規定による書類 の提 出があったときは,こ れを審査 し,適
正 と認めた ときは,速 やかに支払 うものとする。
(経 理 の 区 分)
第6条 乙は,業 務に係 る収入及び支出について,他 の経費 と区分 して経理 し
なければな らない。
305(305)
































乙は,委 託業務の運営状態をデイ ・サービス実績報告書(第1号 様式)
によ り前月分を翌月10日 までに,甲 に報告 しなければならない。
2甲 は,必 要に応 じ乙に対 して業務の執行状況及び経理内容 について報告を
求め,又 は調査若 しくは監査をす ることがで きる・
(遵 守 事 項)
第9条 乙 は,業 務の実施に当た り次の事項を遵守 しなければならない。
(1)業 務を中止 し,又 は廃止 しようとするときは,あ らか じめ甲に報告 し・
その指示に従 うこと。
② 業務 に係 る収入及び支出を明 らかに した帳簿及び事業実施 の記録書類を
整備 しy当 該帳簿等の書類を事業年度終了後5年 間保管 してお くこと。
(委託料の返還等)
第10条 乙はy第8条 第2項 の規定に基づ く甲によ る業務の執行状況等の調査
又 は監査 の結果委託料を不当に支出 した ことが明白なときは,甲 に委託料を
返還 しなければな らない。
2乙 は,前 条第1号 の規定によ り業務の中止又は廃止を したときは,速 やか
に甲に対 しf委 託料の精算 を しなけれ ばならない。
(業務執行方法 の調整)
第11条 甲及び乙は,必 要の都度業務の執行方法等 について調整を図 り,業 務
が円滑かつ適正 に執行されるよう努めるものとする。
(契 約 期 間)
第12条 この契約の有効期間は,こ の契約締結の 日か ら平成 年 月 日まで
とす る。
(そ の 他)
第13条 業務の執行は,こ の契約に定めるもののほか,要 綱の定めるところに
よるものとする。
2こ の契約に定めのない事項又は この契約に疑義を生 じたときは甲 ・乙協議
のうえ決定す るものとする。
この契約の締結を証するため,本 書2通 を作成 し,甲 ・乙記名押 印のうえ
各 自その1通 を保有するものとする。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 年 月 日
㊥
















氏 名 生年月 日
男 ・ 女
男 ・ 女




希 望 回 数 週1回 月1回 半年1回
所 長 課 長 係 長 係 員 起 案
決 裁
次のとお り決定 してよろ しいか
1入 浴 開 始(平 成 年 月)
2却 下 の理由
施 行































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































移 動 入 浴 車 業 務 日誌 記 録 者 氏 名 Q'
入 浴 実 施 日 平 成 年 月 日() 天 候
入 浴 時 間




午前②午後②立 会 人 氏 名
続 柄
C)
も らい 湯 の有無 有 ・ 無 入 浴 温 度 ℃ 褥 瘡 の有 無 有 。 無
特 記 事 項
老 人 福 祉 課
課長 係艮 係 担当 ヘ ノレパ ー ヘ ノレパ ー
社 会 福 祉 課



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(本 人 との 関係)
(電 話)
平成 年 月 日
市 ね た き り 老 人 等 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 申 請 書
入浴 を希 望 したL>の で、 次の と軸 り串 請 します。
④
入 浴 を 希
望 す る 看
入 浴 看 の






医 吟弔iこ よ る ノ、i谷 指 導
か か りっ け の 医 師 が 入 浴 して も
よ い と い われ 控 した かo
そ の と き特 別 こ)注意 が あPま し



















㎏ 血圧 皿Hg脈 拍 体温 ℃
医師の入浴指導 可 否 本 人 の 承 諾 可 否 ヨ
家 族 の 同 意 可 否 家 族 の 介 護 可 否
入 浴 室 の 状 況 入 浴 室 の 距 離
1
・ヨ







ア ンペ ア(電 気料 申請者 負担)
コ ンセ ン トの 位 置
手拭 き 。タオル 申請者 が用 意す る こと
消 毒 場 所











市 ね た き り老 人等 入 浴 サ ー ビ ス事 業決 定 通 知書
Gの こ と につNて ・ つ ぎの と紬 映定 した の で通 知 します
。
入 浴 サ ー ビ ス 事 業
を 利 用 す る 者
住 所 市
氏 名
生 年 月 日 年 月 日1
決 定 区 分
〔]巡 回入 浴 車 での 入浴 を承 認 します 。
fコ 施殺で の入 浴 を承 認 しま すo
〔]入 浴は 無 理 です。
決 定 理 由
入 浴 開 始年 月 日
年 月 旧 時 分 ごろ
特 記 亭 項
ω 都 合 に 勘 入 浴 ナ ー ビ ス 事 策 を 利 用 し な い と き は
、 速 や か
に 、 福 祉総 務課 考人 福 祉係(電 話 内 線)
に ご 述 絡 く だ さQ
② 施 設 で の 入 浴 の 場 合 は,日 時 等 に つ い て は 老 人 ホ_ム よ















入 浴 可 ・否 入 浴回 数 回 目 入 浴 月 日 月 日
立会人氏名
障 柄()
奉 仕 内 容 入 浴 ・ 洗 髪 ・爪 切 り ・整 髪 ・ 清 拭 ・ 足 洗







係長 上記 の とお り報 告 を確 認 します。
巡 回 入 浴 車 奉 仕 日 誌 担 当者
家庭奉仕員
保健婦





入浴 可 ・否 入浴回数 回 目 入浴月 日 月 日立会入氏名読 柄()
奉 仕 内 容 入 浴 ・洗 髪 ・ 爪 切 り ・ 整 髪 ・清 拭 ・ 足 洗
記 事
巴





課長 係長 係員 健康づくり





巡 回 入 浴 車 運 転 呂 誌








ガ ン リ ン 8 入庫時刻の計器指示数 キ ロ
オ イ ル e 出庫時刻の計器指示数 キ ロ
灯 油 4 本 日走 行 した 総 数 キ ロ
発 時 刻 萢 時 刻 行 先 備 考















































































































































































































































































































































































市 ねたき り老人等 入浴サー ビ ス事業 実施報 告書
つ ぎのと艶 り 年 月 分の入浴 サー ビス実 施状況 を 報告 いた します0










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 常 生 活 動 作 能 力 稠 査 票
調査年月日 平成 年 月[1
氏 名 男 ・女 明・入・昭 年 月 日生(歳)
傷膚の状況.病 名









名前(2可O不 司丁一 礪 証(2可0不 可)

























3普 通2聴 きとりにくい ↓聴 きとれないO唖
特記事項




















用 便 3白立2縢 覆轟 ・便踊 嚥 青無)
入 浴 3自立2醐 翻 助 ユ懲 もらう ・で繍 ・
着 脱 表 徹2編 謙 ば ユ畿 ど 。できなし・
寝具の始宋 3自立2麓 艦 鎗 たたむだけ ・できない
性格及び行動








,"訊 ヒ 遭'49・ 一・35∴ 慧.a34,削 人一「ド


























何 らかの障 害等 を有す るが,日 常生 活 はほぼ 自立 してお
り独 力で外 出す る。
1交 通"一`一;,等を利用 して外 出す る。
2隣 近所 へ な ら外 出す る。
屋内での生活は概ね 自立 しているが,介 助な しには外出1
しない。
1介 助 によ り外 出 し,日 中 はほ とんどベ ッ ドか ら離 れ
て生活 す る。
2外 出の頻度 が少 な く,日 中 も寝 た り起 きた りの生 活
を して いる。
屋 内での生 活 は何 らかの介助 を要 し,日 中 もベ ッ ドの上
で の生 活が主体 で あ るが座 位 を保 つ。
1車 いす に移乗 し,食 事,排 泄 はベ ッ ドか ら離れ て行
う。
2介 助 によ り車 いす に移乗 す る。
ラ ン クC 1日 中ベ ッ ド上 で過 ご し,排 泄,食 事,着 替 にお いて介
助 を要 す る。
1自 立 で寝返 りを うつ 。
2自 力 で は寝 返 りもうたない。
ヨ十
サ; 間
ラン クA,B,Cに 該 当 す るものについて は,い つか ら
その状態 に至 ったか。
年 月 頃 よ り





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正 年 月 日
昭和
性別 男 ・ 女
(福)・3-52B545上
※ この調査票は,継 続希望の有無にかかわらず提 出して ください。





入 浴 前 問 診 粟
入浴当日の朝記入 して ください。
対 象 者 氏 名()
介 護 人 氏 名()
1け さの体温は何度で したか?
21月 以内に食べ る量が極端に減 ったとい うことは
あ りませんか?
3便 秘や下痢を してい ませんか?
41月 以 内に眠 りす ぎるようにな った り落ち着 きが
な くなった りなどの変化はあ りませ んか?
　
51月 以内に発熱 した りけいれんがみ られた りなど1
の何か体 に変わ ったことはあ りませんか?
年 月 日
(必 ず 計 って くだ さい。)
度 分
あ る な い
して い る して いな い
変化 ある 変化ない
あ る な い












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































委 託 契 約 書
(以 下 「甲」 とい う。)と
(以 下 「乙」 とい う。)と の間 に
次の条項によ り委託契約を締結する。
(要 項)
第1条 この契約の要項は,各 号 に掲 げるとお りとする。




































取引に係 る消費税額は,消 費税法第28条 第1項
及び第29条 の規定によ り算 出したもので,業 務委






平成 年 月 日
乙は,仕 様書又は設計書等にi基づき業務委託料を もって履行期限まで
に委託業務を完了す るものとする。
第3条 乙は,公 共工事の前払金保証事業に関する法律(昭 和27年 法律第1$4
号)第2条 第4項 に規定する保証事業会社 と履行期限を保証期間 とし・同条
第5項 に規定す る保証契約 を締結 して,甲 に対 して業務委託料300万 円以上
の ものに限 り,3,000万 円を限度としてs当 該業務委託料の10分 の3を 超え
ない範囲で前払金の支払 を請求す ることがで きる。ただ し,契 約書において
前金払を しないと定めたときは,本 条の規定 は適用 しない。
2甲 は,前 項に規定する請求があ ったときは,そ の日か ら14日以 内に支払 う
ものとする。
3甲 は,委 託内容の変更その他の理 由によ り,業 務委託料の10分 の2以 上の
増減が あったときは,そ の増減 した額について,既 に支払 った前払金の率 に
より乙に追加払いを しa又 は返還 させ ることがで きる。
4乙 は,前 払金を当該業務委託以外の目的に使用 してはな らない。
5甲 は,乙 が前項の規定に違反 した ときは,乙 に対 して前払金額の全部又 は
・一部を返還させ ることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は,こ の契約 によって生ず る権利又は義務を第三者 に譲渡 し,又 は
339(339)
継承 してはならない。
ただ し・書面 により甲の承諾を得たときはこの限 りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は,委 託業務の処理を他に委託 し,又 は請負わせてはな らない。
ただ し,書 面 によ り甲の承諾を得たときはこの限 りでない。
(委託業務の調査等)
第6条 甲は,必 要 と認めるときは乙に対 して委託業務の処理状況 につき調査
を し,又 は報告を求め ることができる。
(業務 内容の変更等)
第7条 甲は,必 要がある場合 には委託業務の内容を変更 し,又 は委託業務を
一時中止す ることができる
。 この場合において,業 務委託料又は履行期限を
変更する必要があるときは,甲,乙 協議 して書面 によりこれを定め る。
第8条 乙は・その責めに帰す ることができない事由により,履 行期限 までに
委託業務を完了することがで きないと明 らかにな ったときは,甲 に対 して遅
滞 な くその事由を付 して履行期限の延長を求めることができる。
ただ し,延 長 日数 は,甲,乙 協議 して定める。
(損害のために必要 を生 じた経費の負担)
第9条 委託業務の処理に関 し,発 生 した損害 のために必要を生 じた経費は乙
が負担するものとする。
ただ し・ その損害が 甲の責めに帰す る事 由による場合においては,そ の損
害 のために必要を生 じた経費は甲が負担するものと し,そ の額は,甲,乙 協
議 して定める。
第10条 乙の責めに帰する事 由によ り,履 行期限までに委託業務を完了する事
ができない場合 において,履 行期限後 に完了する見込みが ある場合,乙 か ら
履行期限変更願書の提 出を受 けsこ れを承認 した ときは,違 約金を当該委託
業務完了後・契約金支払いの際徴収す ることがで きる。
2前 項の違約金は,遅 滞 日数1日 につき業務委託料の11,000分 の1に 相当す
る額 とする。
(検 査)
第11条 乙は,委 託業務を完了 したときは,遅 滞な く甲に対 して委託業務完了
届を提出 しなければな らない。
2甲 は・前項の委託業務完了届を受理 したときは,そ の日か ら10日以内に目
的物 について検査を行わなければな らない。
3前 項の検査 の結果不合格 とな り,目 的物 について補正 を命ぜ られた時は,
乙は遅滞な く当該補正を行い,甲 に補正完了の届けを提出 して再検査を受け
なければな らない。 この場合,再 検査の期 日については前項を準用する。
4乙 は・ 目的物が検査 に合格 したときは,遅 滞な く当該目的物を甲に引渡す
ものとする。
(契 約 の 解 除)
{340)340
在宅福祉サ0ビ スの法的研究
第12条 甲は・乙が次の各号 のいずれかに該当す るときは,こ の契約を解除す
ることができる。
(1)履 行期限までに委託業務 を完了する見込みがない ことが明らかにな つた
とき。
② 法の規定によ り登録を取 り消され,又 は営業の停止を命ぜ られたとき。
㈲ 前各号 の外・この契約 に違反 し,そ の違反によって契約の目的を達す る
ことがで きないと認め られ るとき。
2甲 は,前 項の規定によ り契約 を解除 したときは,違 約金 として業務委託料
の総額の10分 の1に 相当す る額 を,又 は契約保証金を納付 してある場合は契
約保証金を甲は乙か ら徴収す る。
3甲 は,乙 に支払 う業務委託料がある場合 は,前 項の違約金を控除すること
ができる。
(秘 密 の 保 持)
第13条 乙は,委 託業務上知 り得た秘密を他人に漏 らしてはな らない。
(契 約 外 の 事項)
第14条 この契約に定めのない事項,又 は契約 について疑義が生 じた事項につ
いては,必 要 に応 じて,甲,乙 協議 して定めるものとする。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㈲ 四 ㊨(⇒ ←)
病
気
等
に
か
か
っ
た
と
き
。
第
二
条
第
一
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。
虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
登
録
決
定
を
受
け
た
と
き
。
前
条
に
規
定
す
る
届
出
義
務
を
怠
っ
た
と
き
。
そ
の
他
市
長
が
不
適
当
と
認
め
た
と
き
。
348(348)
 
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
的
な
把
握
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
的
な
把
握
は
、
定
期
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
訪
問
中
、
何
か
あ
れ
ば
市
に
報
告
が
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
ね
た
き
り
老
人
の
入
浴
回
数
に
つ
い
て
は
、
規
定
が
無
い
。
実
際
に
は
、
月
二
回
程
度
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
回
数
は
、
原
則
と
し
て
一
週
間
に
二
回
以
内
と
さ
れ
る
(デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
実
施
要
綱
第
=
条
)
。
実
際
は
週
二
回
と
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
O
入
浴
サ
ー
ビ
ス
の
他
、
⇔
食
事
サ
ー
ビ
ス
、
日
生
活
指
導
、
四
日
常
動
作
訓
練
、
㈲
休
養
及
び
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
、
㈹
家
庭
介
護
教
室
、
㈹
輸
送
サ
ー
ビ
ス
、
㈹
そ
の
他
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
、
と
さ
れ
る
(同
第
四
条
)
。
費
用
徴
収
費
用
は
、
無
料
と
さ
れ
て
い
る
(
ね
た
き
り
老
人
入
浴
サ
ー
ビ
ス
実
施
要
綱
第
六
条
)
。
デ
ィ
.
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
は
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
、
食
事
サ
ー
ビ
ス
、
日
常
動
作
訓
練
等
に
伴
う
原
材
料
費
の
実
費
は
・
利
用
者
の
負
担
と
し
、
原
則
と
し
て
利
用
者
が
直
接
施
設
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
(デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
実
施
要
綱
第
九
条
)
と
さ
れ
・
利
用
者
が
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
場
倉
は
、
実
費
を
免
除
す
る
(同
篁
○
条
)
と
規
定
し
て
い
る
が
、
要
綱
上
は
金
額
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
規
定
は
な
い
。
在宅福祉サービスの法的研究
ノ
⑪
M
市
実
施
方
法
・
実
施
形
態
ね
た
き
り
老
人
等
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
実
施
要
綱
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
入
浴
事
業
の
実
施
方
法
は
、
市
長
が
指
定
す
る
施
設
(以
下
「施
設
」
と
い
う
。)
へ
の
委
託
と
し
、
入
浴
事
業
を
行
う
際
の
老
人
の
送
迎
は
、
施
設
が
行
う
も
の
と
す
る
。
2
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
老
人
の
送
迎
が
特
に
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
・
市
が
派
遣
す
る
巡
回
入
浴
車
に
お
い
て
入
浴
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
(第
三
条
)
。
実
際
に
は
、
施
設
入
浴
サ
ー
ビ
ス
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
平
成
三
年
八
月
よ
り
、
ケ
ア
セ
ン
タ
i
事
業
の
デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
入
浴
と
、
特
殊
浴
槽
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。
調
査
の
毅
階
で
は
、
施
設
の
通
常
の
浴
槽
で
の
介
助
浴
槽
の
み
が
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
対
象
者
入
浴
事
業
を
利
用
で
き
る
者
は
、
(349)349
O
市
内
に
住
所
を
有
す
る
六
五
歳
以
上
の
老
人
で
医
師
が
入
浴
可
能
と
認
め
た
者
。
⇔
そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
者
で
医
師
が
入
浴
可
能
と
認
め
た
者
。
と
さ
れ
る
(第
二
条
)
。
調
査
段
階
で
は
施
設
入
浴
サ
ー
ビ
ス
の
み
で
、
特
殊
浴
槽
入
浴
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
入
浴
を
実
際
に
利
用
で
き
る
高
齢
者
は
、
他
市
の
場
合
よ
り
制
約
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
決
定
入
浴
事
業
の
利
用
の
申
請
、
決
定
等
に
つ
い
て
は
、
M
市
在
宅
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
請
等
に
関
す
る
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
(
ね
た
き
り
老
人
入
浴
サ
ー
ビ
ス
実
施
要
綱
第
六
条
)
と
さ
れ
、
決
定
は
市
の
担
当
職
員
が
当
た
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
利
用
を
決
定
さ
れ
た
者
は
、
次
の
事
項
を
誠
実
に
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
O
医
師
の
入
浴
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
四
月
及
び
一
〇
月
の
年
二
回
市
長
に
提
出
す
る
こ
と
。
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
き
及
び
巡
回
入
浴
車
の
利
用
の
場
合
は
、
そ
の
都
度
提
出
す
る
こ
と
。
⇔
入
浴
事
業
を
利
用
す
る
と
き
は
、
成
年
者
で
あ
る
付
添
い
者
を
必
要
に
応
じ
同
伴
さ
せ
る
こ
と
。
⇔
健
康
上
の
理
由
等
に
よ
り
、
入
浴
事
業
を
利
用
し
な
い
と
き
は
、
当
該
利
用
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
施
設
ま
た
は
市
長
に
届
け
出
る
こ
と
。
四
そ
の
他
係
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
と
さ
れ
る
(同
第
七
条
)
。
健
康
診
断
書
の
提
出
は
、
実
際
に
は
年
一
回
提
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
み
と
の
こ
と
で
あ
る
。
申
請
か
ら
実
施
ま
で
の
期
間
350(35の
在宅福祉サービスの法的研究
入
浴
サ
ー
ビ
ス
は
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で
行
う
の
で
、
す
ぐ
に
対
応
す
る
こ
と
は
困
難
と
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
的
な
把
握
施
設
か
ら
の
報
告
に
よ
っ
て
把
握
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
入
浴
事
業
の
内
容
は
、
O
入
浴
及
び
洗
髪
、
⇔
血
圧
・
脈
拍
及
び
体
温
の
測
定
、
⇔
機
能
回
復
、
健
康
相
談
、
助
言
指
導
そ
の
他
必
要
な
措
置
と
さ
れ
る
。
入
浴
事
業
の
利
用
回
数
は
、
委
託
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
月
四
回
を
、
巡
回
入
浴
車
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
月
一
回
を
限
度
と
す
る
と
さ
れ
、
実
際
に
も
四
回
実
施
さ
れ
て
い
る
(巡
回
入
浴
は
、
実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
)
。
費
用
徴
収
利
用
料
に
つ
い
て
の
規
定
が
無
い
が
、
無
料
と
の
こ
と
で
あ
る
。
⑫
0
市
実
施
方
法
・
実
施
形
態
0
市
で
は
、
平
成
三
年
八
月
か
ら
巡
回
入
浴
が
実
施
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
調
査
段
階
で
は
、
O
市
ケ
ァ
セ
ン
タ
i
事
業
実
施
要
綱
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
市
が
指
定
す
る
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
で
行
う
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
の
デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
一
般
浴
槽
と
特
殊
浴
槽
で
の
入
浴
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
0
市
の
場
合
、
通
所
し
か
実
施
し
て
い
な
い
の
で
、
国
の
デ
ィ
・
サ
1
ビ
ス
事
業
(国
庫
補
助
事
業
)
で
は
・
B
型
と
い
う
こ
と
に
な
帆
W
実
際
に
は
市
の
持
ち
出
し
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
対
象
者
351 (351)
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
に
い
う
「高
齢
者
」
と
は
、
市
内
に
居
住
す
る
在
宅
ね
た
き
り
老
人
、
虚
弱
老
人
、
痴
呆
老
人
で
、
市
長
が
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
る
も
の
を
い
う
(ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
実
施
要
綱
以
下
実
施
要
綱
と
い
う
第
二
条
)
。
決
定
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
事
業
利
用
申
請
書
に
健
康
診
断
書
を
添
え
て
市
長
に
申
請
(実
施
要
綱
第
一
〇
条
)
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
利
用
許
可
却
下
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
(同
第
一
一
条
)
と
と
も
に
、
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
利
用
者
台
帳
に
所
定
の
事
項
を
記
載
す
る
と
共
に
、
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
利
用
実
施
依
頼
書
に
、
O
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
利
用
申
請
書
の
写
し
、
⇔
健
康
診
断
書
の
写
し
を
添
え
て
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
の
長
に
事
業
の
提
供
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
(同
第
一
一
条
)
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
決
定
は
、
担
当
の
職
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
緊
急
時
の
取
扱
と
し
て
、
市
長
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
ず
し
て
、
の
当
該
高
齢
者
等
の
居
住
地
、
⇔
状
況
調
書
、
に
よ
っ
て
事
業
の
利
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(同
第
一
二
条
参
照
)
。
申
請
か
ら
実
施
ま
で
の
期
間
申
請
か
ら
利
用
ま
で
は
、
お
お
よ
そ
一
ヵ
月
位
か
か
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
変
更
・
廃
止
O
利
用
の
取
り
消
し
は
、
精
神
保
健
法
、
伝
染
病
予
防
法
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
院
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。
⇔
疾
病
又
は
負
傷
の
た
め
、
入
院
治
療
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。
日
移
送
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
。
四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
と
市
長
が
認
め
る
と
き
。
と
さ
れ
る
。
352(352)
在宅福祉サービスの法的研究
変
更
.
廃
止
の
書
類
上
の
手
続
は
、
利
用
者
に
対
し
て
は
な
さ
れ
ず
、
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
か
ら
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
事
業
利
用
者
登
録
。
変
動
届
に
よ
り
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
実
際
は
、
三
ヵ
月
位
利
用
が
無
い
場
合
を
目
途
に
廃
止
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
全
体
的
把
握
必
要
が
あ
れ
ば
、
施
設
の
方
か
ら
連
絡
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
内
容
利
用
回
数
は
月
二
回
が
限
度
で
あ
る
が
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
の
長
と
協
議
し
、
当
該
施
設
の
一
日
当
り
の
利
用
定
員
を
超
え
、
又
は
一
人
当
り
の
利
用
回
数
を
超
え
て
デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
(実
施
要
綱
第
六
条
二
参
照
)
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
月
平
均
四
回
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
費
用
徴
収
事
業
に
関
す
る
費
用
の
う
ち
、
食
事
サ
ー
ビ
ス
の
実
費
相
当
額
(現
在
六
四
〇
円
)
を
退
所
の
際
ケ
ァ
セ
ン
タ
ー
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
及
び
扶
養
義
務
者
が
生
活
保
護
世
帯
に
属
す
る
と
き
は
、
納
付
を
免
除
す
る
と
さ
れ
る
(実
施
要
綱
第
一
四
条
参
照
)
。
注
(
1
)
A
型
の
場
合
、
一
五
人
中
五
人
が
ね
た
き
り
老
人
、
C
型
の
場
合
は
虚
弱
老
人
が
対
象
と
な
る
。
こ
れ
に
訪
問
事
業
が
加
わ
る
と
、
○
○
円
の
補
助
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
に
、
県
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
事
業
の
補
助
が
プ
ラ
ス
さ
れ
た
。
一
八
二
、
○
353 X353)
